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Vello Ilmoja 90
11. juulil tähistas auväärset juubelit 
nefroloog, tervishoiujuht ja arstide 
liidu taasasutajaliige Vello Ilmoja. 
Vello Ilmoja sündis Vaimastvere 
vallas Tartumaal. Ta lõpetas 1948. 
aastal Hugo Treffneri gümnaasiumi 
ja 1954. aastal Tartu ülikooli arsti-
teaduskonna.
Arstitööd alustas dr Ilmoja 1954. 
aastal Valga haiglas, kus temast 
sai peagi ka sisehaiguste osakonna 
juhataja ja peaarst. Valgas korral-
dat i  tema eest vedamisel Eest i 
esimesed kutsel iste meditsi in i-
õdede kursused. Alates 1962. aastast 
sai tema koduhaiglaks Pelgulinna 
haigla. Liialdamata võib öelda, et 
praegune Lääne-Ta l l inna Kesk-
haigla on paljuski Vello Ilmoja nägu. 
Aastatel 1962–1990 ja 1994–2001 oli 
ta Pelgulinna haigla peaarst. Sel ajal 
ehitati uus haiglahoone ja sünni-
tusmaja, 1968. aastal avati Eesti 
esimene nefroloogiaosakond ja 1978. 
aastal esimene tehisneerukabinet 
Põhja-Eesti patsientidele. Pelgulinna 
haigla läks esimese raviasutusena 
Eestis üle viiepäevasele töönädalale.
1990ndate alguses oli meie tervis-
hoiu juhtimine veel arstide käes, sel 
ajal töötas Vello Ilmoja tervishoiumi-
nistri asetäitja, ministeeriumi ravi- 
ja hoolekande osakonna juhataja 
ning sotsiaalministri nõunikuna. 
Koos terv ishoiuministr ite Laur 
Karu, Andres Ellamaa ja Andres 
Korgiga rajas ja kujundas juubilar 
iseseisvuse taastanud Eesti riigi 
tervishoiusüsteemi. 
Dr I lmoja l on ikka jätkunud 
tahtmist ja aega kaitsta arstkonna 
huve, parandada meie tervishoiu-
korraldust ja arendada arstiteadust.
Vello Ilmoja oli üks Eesti Arstide 
Liidu tegevuse taastajatest 1988. 
aastal ja ta kuulus aastaid arstide 
liidu volikogusse. Ta on ka Tallinna 
A rst ide L i idu asutaja l i ige.  Ku i 
arstide l i it hakkas tõsiselt tege-
lema arstide koormusnormidega, oli 
esimeseks nõuandjaks dr Ilmoja, kes 
juba 1980. aastatel oli Pelgulinna 
haiglas voodifondi ratsionaalse 
kasutamise ja töö mahu arvesta-
mise tulemusel arstidele olulise 
palgatõusu saavutanud. 
Juubilar on olnud Eesti sisears-
tide, nefroloogide ja seenior-sisears-
tide seltsi ning Saksa-Balti arstide 
seltsi akti ivne l i ige, tegutsenud 
pikka aega Eesti tervishoiujuhtide 
kolleegiumis, arstiabi kvaliteedi 
eksperdikomisjonis, ajakirja Eesti 
Arst toimetuse kolleegiumis ja Tartu 
ülikooli arstiteaduskonna nõukogus. 
Aastatel 1989–1993 oli ta Tallinna 
linnavolikogu liige.
Lisaks on ta kirjutanud üle 30 
teadusartikli tervishoiukorraldu-
sest, sisehaigustest ja nefroloogiast, 
vä ljapaistev on olnud tema töö 
haiguste sekundaarse profülaktika 
vallas.
Vel lo I lmoja on tunnustatud 
Eesti NSV teenelise arsti tiitliga. 
Ta on pälvinud Eesti Punase Risti II 
klassi teenetemärgi, Tallinna linna 
teenetemärgi, Tartu ülikooli arsti-
teaduskonna medali, Eesti Arstide 
Liidu aumärgi, kliinikumi preemia 
ja nimetatud Lääne-Tallinna Kesk-
haigla auliikmeks.
L ig i  k uus aas ta k ü m met on 
kestnud juubi lar i abielu kursu-
sekaaslase naistearst Aino Maia 
Ilmojaga, neil on kaks last ja neli 
lapselast. Poeg Madis jätkab isa 
elutööd Lääne-Tallinna Keskhaigla 
nefroloogiakeskuse juhatajana.
Vello Ilmoja töötas kõrge eani 
Lääne-Tallinna Keskhaiglas konsul-
tandina, alati on ta kolleegidele 
andnud head nõu ja jaganud oma 
suur i kogemusi . Tema kadesta-
misväärne elujõud ja ergas vaim ei 
lase tal praegugi maailma, eriti aga 
arstkonna asjadest kõrvale jääda.
Soovime kõigi kolleegide nimel 
tugevat tervist ja palju õnne! 
Eesti Arstide Liit
